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: Pendidikan Matematika  













: 01105050 - Matematika Diskrit  
: 6C  
: HIKMATUL KHUSNA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir  
NO NIMNAMA 
      JUMLAH PERTEMUAN : 16    TOT % 
 
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 
  
HADIR HADIR      
 
    21 Jul 2021   28 Jul 2021   
 
                  
 
1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √                 √ X       √       √ 14 88 
 
2 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
3 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
4 1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
5 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
6 1801105020 HANIF FADILAH       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √                 √       √       √       √ 16 100 
 
7 1801105030 DINDA HANIYAH       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
8 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
9 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
10 1801105054 NURUL FATIMAH       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
11 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √                 √       √       √       √ 16 100 
 
12 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
13 1801105067 SILMY ATQIYAH       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
14 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √ X       √       √ 15 94 
 
15 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
17 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 15 94 
 
18 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
19 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           X               √       √       √       √       √ 15 94 
 
20 1801105110 ERNA WIDYASTUTI       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
 
21 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH       √       √       √       √       √       √       √       √       √       √           √            √       √       √       √       √ 16 100 
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: 01105050 - Matematika Diskrit 
 
: 6C  
: HIKMATUL KHUSNA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir  
NO NIMNAMA 
       JUMLAH PERTEMUAN : 16        TOT % 
 
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021   21 Jul 2021  28 Jul 2021 
HADIR HADIR    
 
    
 
                      
 
22 1801105112 HILDA AMALIA       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
23 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
24 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
25 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
26 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
27 1801105130 NURUL KURNIA       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
28 1801105132 MARDHIYAH YUNITA       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
29 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
30 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
31 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
32 1901105042 NADYA SALSABILA       √       √       √       √       √       √       √        √       √    √       √       √       √       √       √       √ 16 100 
 
 Jumlah hadir : 32.00 32 32 32 32 32 32  32 32  31 31 31 32 30 32 32   
 
                      
  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
      








   
       
1 Rabu Kontrak Kuliah, Pendahuluan Metode Pencacahan  32    HIKMATUL KHUSNA  
 10 Mar 2021          
          
2 Rabu Kisi-kisi, Koefisien Binomial, dan Sangkar Burung  32    HIKMATUL KHUSNA  
 17 Mar 2021          
          
3 Rabu Kuis Metode Pencacahan  32    HIKMATUL KHUSNA  
 24 Mar 2021 Fungsi Pembangkit         
          
4 Rabu Penggunaan Fungsi Pembangkit  32    HIKMATUL KHUSNA  
 31 Mar 2021          
          
5 Rabu Fungsi Pembangkit untuk kombinasi  32    HIKMATUL KHUSNA  
 7 Apr 2021          
          
6 Rabu Fungsi Pembangkit untuk permutasi  32    HIKMATUL KHUSNA  
 21 Apr 2021          
          
7 Rabu relasi rekursif  32    HIKMATUL KHUSNA  
 26 Mei 2021          
          
8 Rabu   Ujian Tengah Semester  32    HIKMATUL KHUSNA  
 2 Jun  2021          
           
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan         
Prog. Studi : Pendidikan Matematika     
R.---- Rabu 07:00-09:30 
 
Matakuliah : 01105050 - Matematika Diskrit Jadwal Kuliah  
Kelas : 6C          
Dosen :  - HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.         
           
TATAP HARI   JML    PARAF  
MUKA / POKOK BAHASAN 
 
MHS 
      








   
       
9 Rabu Relasi rekursif dengan fungsi pembangkit  32    HIKMATUL KHUSNA  
 9 Jun  2021          
          
10 Rabu Derrangement  31    HIKMATUL KHUSNA  
 16 Jun  2021          
          
11 Rabu Sistem Relasi Rekursif  31    HIKMATUL KHUSNA  
 23 Jun  2021          
          
12 Rabu Relasi rekursif dengan konvolusi   31    HIKMATUL KHUSNA  
 30 Jun  2021          
          
13 Rabu   Bentuk Umum prinsip inklusi eksklusi  32    HIKMATUL KHUSNA  
 7 Jul 2021          
          
14 Rabu Aplikasi penggunaan prinsip inklusi eksklusi  30    HIKMATUL KHUSNA  
 14 Jul 2021          
           
15 Rabu Review materi relasi rekursif dan prinsip inklusi eksklusi  30    
  
HIKMATUL KHUSNA  
 
21 Jul 2021 
 
          
16 Rabu   Ujian Akhir Sekolah  30    HIKMATUL KHUSNA  
 
28 Jul 2021 
 








Jakarta, 28 Juli 2021 
 
Dosen ybs  
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.  
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.  
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
 



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105142 FAHMI ZULKARNAEN  0 0  0 0 E 0.00
 2 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH  86 84  73 100 A 81.80
 3 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  93 84  76 100 A 85.10
 4 1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ  84 80  78 100 A 82.40
 5 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  95 90  70 100 A 84.50
 6 1801105020 HANIF FADILAH  76 65  67 100 B 72.60
 7 1801105030 DINDA HANIYAH  95 84  78 100 A 86.50
 8 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI  95 84  78 100 A 86.50
 9 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA  93 86  78 100 A 86.30
 10 1801105054 NURUL FATIMAH  86 83  78 100 A 83.60
 11 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA  91 87  73 100 A 83.90
 12 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM  88 92  76 100 A 85.20
 13 1801105067 SILMY ATQIYAH  84 81  78 100 A 82.60
 14 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  86 90  76 100 A 84.20
 15 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI  94 88  74 100 A 85.40
 16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  86 88  76 100 A 83.80
 17 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  95 78  68 100 A 81.30
 18 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  93 75  68 100 A 80.10
 19 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  93 90  68 100 A 83.10
 20 1801105110 ERNA WIDYASTUTI  95 89  78 100 A 87.50
 21 1801105111 FITHRIYA WAHIDAH  93 85  73 100 A 84.10
 22 1801105112 HILDA AMALIA  88 85  75 100 A 83.40
 23 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  93 85  76 100 A 85.30
 24 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI  85 91  78 100 A 84.90
 25 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI  70 91  65 100 B 75.20
 26 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  90 85  72 100 A 82.80



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1801105132 MARDHIYAH YUNITA  84 89  68 100 A 80.20
 29 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI  86 91  74 100 A 83.60
 30 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  88 91  73 100 A 83.80
 31 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI  95 86  73 100 A 84.90
 32 1901105042 NADYA SALSABILA  5 23  34 100 E 29.70
HIKMATUL KHUSNA, M.Pd.
Ttd
